







































3月26日～4月20日 「写真展：Beauty in Science, Technology and Engineering」
（金沢大学男女共同参画キャリアデザインラボラトリー）
4月23日～5月11日 「ベトナム・カンボジアスタディツァー活動紹介」（石川県ユネスコ協会）
5月9日～5月23日 「EU資料展2012 : EUとユーロ」
5月28日～5月30日 「9モンキー1ゴリラ」
（金沢大学・金沢美術工芸大学美術サークル・ライオンサークル）
5月31日～6月8日 「金沢大学創基150年スライド上映」
6月8日～6月30日 「学都金沢（読売新聞掲載記事パネル）」
6月21日～7月13日 「JICA北陸パネル展：もし，世界が100人の村だったら」
（国際協力機構北陸支部）
KULiC-α
活動報告
2012年4月～6月
平成25年春のリニューアルオー
プンに向けて医学系分館の増改築
工事が着 と々進んでいます。工事
の進捗状況は，医学系分館ブログ
（ http://kulmed.blogspot.jp/ ）
でもお知らせします。
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